












































































術式 肺癌 気胸 その他疾患 合計
肺葉切除術 ７１例 ０例 １例 ７２例
肺部分切除術 ２１例 １５例 １６例 ５２例
肺切除なし ０例 ３４例 ２９例 ６３例









































































１）Ishikura H, Kimura S : The Use of Flexible Si-
lastic Drains After Chest Surgery : Novel Tho-







Tokushima Red Cross Hospital Medical Journal
The experience of use silicon drain（blake drain）as a chest drainage
and the later verification
Takuya MINATO, Hisashi ISHIKURA, Suguru KIMURA
Division of Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
We have already reported a new strategy for drainage using silastic drains（blake drain）after chest surgery.
We evaluated the pain of １８７ cases（７２ lobectomy, ５２ wedge resercion, ６３ no resection of lung） that use
silicon drain from June ２００４ to September ２００６, and then classified degree of a pain with the slightness mid-
dle and severely.
As a result, there was no difference about pain in operative method.
Severe pain was found in around １０％. Because those cases are enough pulmonary expansion, the pain was
improved by removement of the drain.
Thus, we consider that the severe pain is caused by pleural irritation of drain.
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